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ni I RllJGKAi3AlJ : 
1. 	Unsaln.h Pencli til.1n 
PenyelesaitU1 perkara perdata levn'it gugatan di Pengn.dilall 
pada dasarnya dapat diselesaikan secara perdamaian maupun lC':Jat 
putusan pengudilan. vi bandinGkan dengan penyelesaian lewe~t pu­
tusan pengadilan, maka penyelesaian secara perdD.maian. lebih oe­
miliki efisien,;i bai.k waktu ataupun biaya.,;engini.!:::.·,~t ieJi perda­
maiml tersebut memiliki kekuatan ye.ng sarna 
s . 
Hukwll posi tip mDl 
hn.kim 
deng~.m putuscm 
adilan yci.ng berkekuatan hukum (inkracht van gewijscle), 
dapnt segern dilaksanalum oleh para pihak. 
pnsal 130 (1) liIH telah memberikl::m kewaj iban kepadn 
dr'.lam setiap awal persidangan mengusahakan penyeleactian p(" 
dengan eara perdE'.Jlle.ian. Dari l~raian ini, rnako. masalo.h 
angkat dalam peneli tiun ini adc~lEh : 
0.. ilPL'..ks.h penggwwan lembu.ga perdamaian ini memilild intc::nsi t~l:;) 
yang lebil1 besar jilca dibandinf.~j{Em dengan penyeles :nolalui 
putusan (pemeriksaan) pengadilan 1. 
b. 	apakah peluksanaan isi perdamaian tersebut ole11 per[~ 
!Judah dilaksanukan seeara sukurela ataukah secarQ paksa 
2. 	Tujuan l)eneli tian 
1. 	mengetahui intensi tas penggunaan perdcLme.ian s 

penyelesaio.n gugat perdata di l'engadilfill. 

2. 	Inenge t8..hui sa111p,g,i se jCl.Ull :n[lnakah IJura pi.h£-tl( 
dala'll perdamaian tersebut dalam rnelaksan:c!kan i3i .p'~rdEUn::dal1. 
3. 	Metode Penelitian 
Peneli tiun ini merupakan studi deskriptif lL'1tuk melilwt 
intensitas penggunaan lembaga perdarnaian sebagai upaya ponyele­
saiml guga t perduta di Pengndilan Uegeri ~3ur[~baya. 




~;ur:.:.bEl,y[~.kan fakta melalui studi dokwTIon eli Pengadile.n Uegeri 
Vntuk memudahkan dalam menganalisis data dipergunalu.m tc;knik tc­
bulasi dan penafsiran/interpretasi data. 
4. Kesimpulan dan Saran 
lH81alui peneli tian ini dape.t diGimpulkan bnh\'/~~i 
yang terlibat sengketa perdata di Pengadilan Hetjeri 
ce'n.,cierwlg mengcunaican penyclesa::'an lewat putusan (pollll:riks:J.D.n) 
pengadilall do.ri pada melalui perds-.maian. iiamun demiki~.G1 :c­
de.maian yang telah terjadi masih menarnpakan adanya 2.Z:':'.S 
sualisme. Dalam artian pelaksan8.811 isi perdamaian t ]'eJO 
:]l.H·~... b 
,banyak 	dilakukan sec[J,ra sukarela dari pada dilaksmw.lc:ln secc:l"a 
paksa.. ,Agar pengCunaan lemb[1go. perdarnfde.n ini dl;pn t 1(~ 
en-­
---~---'-
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dipergunakan mflka disarankan agar pemu.haman. tentmlg per! 
nya perdamaian ini rlu dilakukan pads. masyarDkat d(Ul ld­
runya peran hakim t lebih ditingkatkan dalam u-
n[lk~m kewaj:Lbromya seperti yang d.i tentukan dalmn pas 1 
("I) lIlH. 
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